

















Tras  el  acuerdo  alcanzado  en  el Consejo  Europeo de  8 de  febrero de  2013  sobre  el Marco 
Financiero Plurianual de  la Unión Europea 2014‐2020 estamos  inmersos en pleno proceso de 
negociación de  los nuevos  reglamentos de  los  fondos estructurales. Los estados miembros y 
las  Autoridades  de  Gestión  han  empezado  a  preparar  los  acuerdos  de  partenariado  y  los 












The  Multiannual  Financial  Framework  2014‐2020  agreement  approved  by  the  European 
Council  on  8  February  2013  has  implied  the  closing  of  the  process  of  negotiating  the  new 
structural funds regulations. Member states and Managing Authorities have begun preparing 
the Partnership Agreements and the new Operational Programmes. Now is the time for cities 
and  local  governments  to  define  their  future  intervention  strategies  to  be  eligible  to  these 
funds. This paper lays out the new cohesion policy main features, financial priorities, different 
planning  tools and  the main management changes.  It also offers  some  recommendations  to 

















novetats  en  la  gestió. Com  a  conclusió  s’apunten  algunes  recomanacions pels  responsables 











En  un  contexto  de  crisis  económica  como  el  actual,  donde  los  diferentes  gobiernos 
siguen  adoptando  medidas  de  austeridad  y  de  contención  del  gasto,  la  política  de 
cohesión de la Unión Europea para los próximos años es más necesaria que nunca para 





Marco  Financiero  Plurianual  2014‐2020  con  un  total  de  960.000M€  de  gasto,  unos 
70.000M€ menos de  los que había planteado  la Comisión  Europea en  su propuesta 







beneficiarán  a  todo  el  territorio  de  la  Unión  Europea.  Les  siguen  la  rúbrica  de 
competitividad con 125.000M€ que  incluye  instrumentos como  la  iniciativa Conectar 
Europa que financiará infraestructuras de telecomunicaciones, transporte y eléctricas, 
el programa Horizon 2020 o el programa Erasmus Mundus; la acción exterior de la UE 




El  acuerdo  del  Consejo  Europeo  de  8  de  febrero  establece  las  grandes  cifras,  las 
fórmulas que permitirán a los estados calcular el montante a recibir de la PAC y de la 
política  de  cohesión  y  también  diferentes  asignaciones  directas  fruto  de  las 
negociaciones  entre  los  estados miembros.  España,  por  ejemplo,  continuará  siendo 







La  nueva  política  de  cohesión,  que  tiene  en  los  fondos  estructurales  y  fondo  de 
cohesión  a  sus  principales  instrumentos,  se  caracteriza  por  una  focalización  de  las 
prioridades  en  la  Estrategia  Europa  2020.  También  dispone  un  sistema  de 
programación  más  integrado,  nuevos  instrumentos  de  gestión  simplificados  y 









diferentes  informes,  el  Parlamento  Europeo,  el  Comité  de  las  Regiones  y  el  Comité 
Económico  y  Social  así  como  numerosos  gobiernos,  actores  económicos  y  sociales, 
redes y lobbies de origen diverso. 
 
La  arquitectura  legislativa  de  esta  política  consiste  en  un  reglamento  general  para 
todos los fondos de la política de cohesión más el Fondo Marítimo y de la Pesca (FEMP) 
y el fondo para el desarrollo rural (FEADER), tres reglamentos específicos para el Fondo 
Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  Fondo  Social  Europeo  (FSE)  y  Fondo  de 
Cohesión,  un  reglamento  para  la  Cooperación  Territorial  Europea  y  uno  para  las 
Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial. En 2012 y 2013 se han producido 






















regiones  en  transición  y  las más  desarrolladas  reciban  una  dotación  de  los  Fondos 
Estructurales al menos igual a los dos tercios de su dotación en 2007‐2013. 
 








fondos, estrechamente  ligados con  la Estrategia 2020, que  son  los que marcaran  las 




local  o  transnacional  para  la  cooperación.  Estos  objetivos  son:  1)  potenciar  la 




4)  favorecer  el  paso  a  una  economía  baja  en  carbono  en  todos  los  sectores;  5) 
promover  la adaptación al  cambio  climático y  la prevención y gestión de  riesgos; 6) 
proteger el medio ambiente y promover  la eficiencia de  los recursos; 7) promover el 






El  FEDER  es  el  fondo  que  plantea  una  de  las  mayores  novedades  al  pedir  una 
concentración del 80% de sus  intervenciones en  las regiones desarrolladas y regiones 
en  transición  y  del  50%  en  las  regiones menos  desarrolladas  para  proyectos  en  los 
ámbitos de las prioridades 1, 3 y 4; y de éstos, al menos un 20%, deberán dedicarse a 
proyectos en el  ámbito de  la prioridad 4.  Sus  actuaciones  se  centraran en  financiar 







recursos  que  vayan  a  recibir  tendrá  que  dedicarse  a  iniciativas  urbanas.  Según  la 
propuesta  de  la  Comisión  esta  prioridad  consistirá  en  crear  una  plataforma  de 
ciudades a nivel europeo que serán seleccionadas en cada uno de  los países. Uno de 
los  aspectos  que  ha  generado  mayor  debate  es  la  necesidad  de  optar  por  una 
definición  amplia  del  concepto  urbano  que  permita  incluir  áreas  metropolitanas, 




afecta a  los más  jóvenes,  se  refleja en  la propuesta de  reglamento del Fondo Social 
Europeo. Por un lado la Comisión ha previsto una asignación mínima del 25% al FSE del 
total  de  Fondos  Estructurales  que  recibe  un  país  para  sus  regiones  menos 




medidas de  formación y  integración  laboral a  los  jóvenes de 15 a 24 años, adoptada 
por el Consejo Europeo del pasado 8 de febrero. 
 
Tomando  como  punto  de  partida  los  once  objetivos  temáticos  de  los  fondos,  la 




2007‐2013;  a  saber:  fomento  del  empleo  y  de  la  movilidad  laboral;  inversión  en 
educación,  competencias  profesionales  y  aprendizaje  permanente;  fomento  de  la 





pobreza,  un  refuerzo  de  las  medidas  de  innovación  social  y  las  actividades  de 
cooperación transnacional y la ya citada iniciativa de empleo juvenil. 
 
El  Fondo  de  Cohesión  por  su  parte  seguirá  financiando  proyectos  en  el  ámbito  del 
medio  ambiente  (cambio  climático  y prevención de  riesgos,  agua  y  residuos, medio 
ambiente  urbano  e  inversiones  en  energía)  y  del  transporte  (infraestructuras 
pertenecientes a  las  redes europeas del  transporte en  coordinación  con  la  iniciativa 
Conectar Europa, sistemas de transporte y transporte urbano sostenible). 
 










seguir  combinándose  con  los  fondos  del  Instrumento  Europeo  de  Vecindad  y  del 
Instrumento  de  Pre‐Adhesión  en  el  caso  de  contar  con  países  vecinos  y  países 
candidatos a la adhesión. 
 
El  reglamento de  la Cooperación  Territorial  Europea propone que  los programas de 
cooperación  transfronteriza  y  transnacional  escojan  hasta  cuatro  de  las  once 
prioridades temáticas y en el caso de la cooperación interregional se puede optar por 
todas  ellas.  Diferentes  actores  implicados  en  los  programas  de  cooperación 
transfronteriza  y  transnacional  piden  una mayor  flexibilidad  que  permita  incorporar 
más prioridades.  La CTE podrá dar apoyo a  las estrategias macroregionales  vigentes 
(Báltico  y  Danubio)  y  futuras  pero  sin  fondos  adicionales.  A  nivel  de  gestión  se 
simplifica el proceso de preparación,  funcionamiento y  control de  los programas,  se 
refuerza el papel del beneficiario principal de los proyectos, se establecen medidas que 










Los  niveles  de  cofinanciación  serán  del  75%  a  85%  en  las  regiones  menos 






vínculo más estrecho entre  la política de  cohesión y  la gobernanza económica de  la 
Unión. Esto puede tener sus efectos en el sentido de que si un país no cumple con las 
medidas  macroeconómicas  previstas  en  los  Tratados  o  dictadas  por  el  Consejo,  la 
Comisión podría  llegar a  tomar medidas como  la  suspensión de pagos de  los  fondos 
estructurales, lo cual tendría unos efectos muy negativos para los beneficiarios finales. 
 
En  cuanto  a  la  programación,  la Comisión  introduce  como  principales novedades  el 
Marco  Estratégico  Común  (MEC)  y  los  Contratos  de  Asociación  (CA).  El  MEC  es  el 
documento que  incorpora  los elementos que permitirán una dirección estratégica de 
la programación,  la coordinación sectorial y  territorial de  la  intervención de  la Unión 
de los fondos, la coordinación con otras políticas y programas y una muestra indicativa 
de  acciones  indicativas  con  valor  añadido  europeo.  El  MEC  ha  sido  objeto  de 
modificación en  la propuesta de reglamento general ya que tanto el Consejo como el 
Parlamento Europea mostraron su voluntad de incorporar sus contenidos como anexo 
del  reglamento  y  no  articular  su  adopción mediante  acto  delegado  de  la  Comisión 
Europea. 
 
Los  Contratos  de  Asociación  establecerán  los  medios  con  los  que  esta  previsto 
conseguir  los  objetivos  deseados,  los  territorios  en  los  que  se  vaya  a  intervenir,  el 
planteamiento que permita integrar a los colectivos más vulnerables y las medidas que 





Contrato  de  Asociación  en  cada  estado  miembro  se  elaboraran  los  diferentes 
programas operativos. 
 
La  Comisión  propone  otras  novedades  que  son  de  gran  interés  para  la  gestión  de 
fondos  por  parte  de  entidades  locales  y  regionales.  Por  ejemplo  el Desarrollo  Local 





Otro ejemplo es  la  Inversión Territorial  Integrada  (ITI) que es una  forma de gestión, 












muy  claro  que,  respetando  el  marco  jurídico  de  cada  estado  miembro,  deben 
establecerse mecanismos de gobernanza multinivel en la programación, la selección, la 
gestión  y  la  evaluación  de  las  actuaciones.  Para  complementar  el  reglamento  en 
cuanto a la asociación, la Comisión ha elaborado una propuesta de Código Europeo de 
Conducta  que  tiene  por  objetivo  ofrecer  herramientas  y  recomendaciones  que 
permitan  organizar  y  gestionar  los  partenariados.  El  Código  debería  aprobarse  con 
posterioridad a la aprobación de los reglamentos. 
 
A parte de  las subvenciones  también existe  la posibilidad que  los programas utilicen 
mecanismos de  ingeniería  financiera mediante un  sistema basado en el  retorno que 
pueda  reinvertir  los  recursos prestados en nueva  inversión. A diferencia del periodo 
2007‐2013,  donde  este  tipo  de  actuaciones  se  han  utilizado  de  forma  modesta, 
mediante  la  simplificación  y  unificación  de  criterios  se  quiere  incrementar  su 
aplicabilidad  a  partir  de  instrumentos  creados  a  nivel  de  la  UE,  a  nivel  nacional, 
regional y transnacional.  
 
Los  reglamentos  incorporan  medidas  que  simplifican  la  gestión  de  los  programas, 




cada  estado  miembro  a  la  consecución  de  los  hitos  marcados  en  los  Contratos  de 
Asociación. Mediante  un  examen  que  se  realizará  a mitad  de  periodo,  la  Comisión 
















1. Seguir  el  estado  de  las  negociaciones  a  nivel  comunitario  y  también  a  nivel 
nacional, especialmente en  lo que concierne a  los Acuerdos de Partenariado y al 







2. Informar  a  los  responsables  políticos  y  estructuras  jurídicas,  financieras  y 
administrativas  de  nuestros  gobiernos  locales  sobre  las  prioridades  y principales 
novedades de la nueva política regional 2014‐2020. Cualquier gestión preliminar y 





partenariado  y  de  los  programas  de  intervención.  Si  bien  el  partenariado  y  la 








5. Para  grandes  proyectos  e  intervenciones  estratégicas  estudiar  detalladamente 
mecanismos  de  gestión  como  las  Inversiones  Territoriales  Integradas  o  el 




con  reserva de un 5% del  FEDER de  cada estado miembro,  y  la  creación de una 





7. Trabajar propuestas de proyectos  transnacionales  y empezar  a buscar  los  socios 
europeos potenciales para  las convocatorias que vayan a  lanzarse en el marco de 
los diferentes programas de cooperación territorial europea. 
 
 
 
 
